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APRESENTACAO 
Este estudo foi motivado pela percepc;ao da necessidade de agilizac;ao em 
todo o processo do cn3dito agricola - acolhimento da proposta, analise, 
aprovac;ao, liberac;ao e formalizac;ao - visando a utilizac;ao dos creditos 
anteriormente ou no momento do plantio, ou seja, em tempo habil para a 
preparac;ao do solo, aquisic;ao de insumos eo plantio propriamente dito. 
0 estudo esta estruturado em sete capitulos. No Capitulo I e apresentada a 
introduc;ao, contendo a questao base de todo o trabalho desenvolvido. No capitulo 
dois sao definidos os objetivos gerais e especificos que se pretende avaliar. No 
capitulo tres sera abordado o referendal te6rico com considerac;oes sobre o 
sistema financeiro e o credito rural, o custeio agricola no agroneg6cio e o papel 
do agroneg6cio no estado do Parana. 
0 capitulo quatro trata do tipo de pesquisa e meios de investigac;ao a serem 
utilizados (metodologia) e o capitulo cinco apresenta o cronograma do trabalho a 
ser desenvolvido. 
No capitulo seis e apresentado o desenvolvimento do estudo propriamente 
dito, com analises do procedimento adotado ate entao e com as sugestoes de 
aprimoramento, objeto deste trabalho, visando confirmar a questao apresentada 
na introduc;ao. Em suma, os resultados. 
0 ultimo capitulo e dedicado as conclusoes do estudo e a apresentac;ao de 
sugestoes para futuras pesquisas. 
Para complementar, estao sendo anexadas tabelas, graficos e fluxos no final 
da monografia. 
RESUMO 
0 objetivo deste estudo e verificar o desenvolvimento de meios eficazes para 
agilizar os procedimentos atualmente utilizados na contratac;ao de operac;oes do 
credito agricola. Assim sendo, foram analisadas as diversas etapas que uma 
proposta de financiamento percorre desde seu ingresso num banco, ate sua 
efetiva liberac;ao. Alem de efetuar as liberac;oes dos creditos de maneira mais agil, 
procurou-se, atraves dos procedimentos adotados, manter e cumprir as 
exigencias legais que sao necessarias para uma contratac;ao de financiamentos. 
Foram mantidos todos os procedimentos atualmente utilizados na instituic;ao 
financeira analisada, porem, com inovac;oes na maneira que os mesmos poderiam 
ser realizados. 
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1 INTRODUCAO 
Os recursos liberados pelos bancos comerciais para financiamentos da safra 
agricola no Brasil e tambem no estado do Parana constituem uma importante 
fonte de recursos utilizados pelos produtores para o plantio de suas lavouras. 
Para que estes recursos cheguem aos produtores, os bancos efetuam analises 
nas propostas de financiamento para verificayao da viabilidade das mesmas. 
0 cenario atual exige das organizayoes agilidade na tomada de decisoes. 
Assim, ha necessidade de que os bancos encontrem formulas para liberar 
recursos de maneira rapida, tendo em vista que os mesmos funcionam como 
alavanca para as demais atividades destes bancos. Schrickel (1994) afirma que a 
funyao mais importante de uma instituiyao financeira e intermediar recursos de 
terceiros, para promover a captayao de riquezas e poupanyas, canalizando-as 
para o financiamento de atividades produtivas e rentaveis. 
Fator importante no atendimento aos agricultores tern sido a concorrencia 
entre as instituiyoes financeiras, que ha alguns anos era inexistente, bern como a 
diversificayao das fontes de recurso. 
Visando resguardar a empresa onde elaboramos o projeto e trabalhando sob 
a egide da etica , usaremos nome ficticio para a instituiyao onde desenvolvemos a 
maior parte de nosso estudo. 
Ha, por parte dos produtores, interesse que os recursos oferecidos pelos 
bancos, principalmente os de fonte do Governo Federal sejam liberados no menor 
tempo possivel e, por outro lado, ha necessidade de que diversos procedimentos 
internos sejam executados. Muitas vezes ocorre demora na liberayao destes 
recursos e, diante deste cenario, desenvolvemos nosso estudo no sentido de 
equacionar o interesse de ambas as partes, levantando a seguinte questao: 
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Qual o procedimento ideal a ser adotado na analise das opera~oes de 
credito agricola dentro de uma institui~ao bancaria? 
2 OBJETIVOS 
0 trabalho desenvolvido visa encontrar meios para agilizar os procedimentos 
realizados para a contrata9ao de opera9oes de credito dentro dos bancos, mais 
especificamente os emprestimos/financiamentos destinados ao custeio agricola. 
2.1 OBJETIVO GERAL 
0 objetivo do trabalho e apresentar sugestoes para mudan9as de rotinas, sem 
o intuito de integralizar uma formula magica para solucionar o dilema de urn 
financiamento agricola, ou seja, - deve-se emprestar com rapidez e seguran9a - e 
manter os procedimentos necessarios para a correta contrata9ao da opera9ao. 
Desta forma pretende-se fazer urn levantamento das atividades relacionadas 
a libera9ao do credito rural dentro de uma institui9ao financeira que denominados 
de Banco do Solo, para os agricultores do estado do Parana e implementar 
alternativas que garantam maior rapidez e seguran9a ao processo. 
2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
>- Garantir uma maneira agil para libera9ao de recursos para o custeio 
agricola aos participantes da cadeia agroindustrial; 
>- Permitir manter a qualidade de todo o processo de contrata9ao de uma 
opera9ao de custeio agricola; 
>- Fornecer subsidios aos funcionarios do Banco do Solo sabre conceitos e 
procedimentos utilizados na contrata9ao de opera9oes de credito; 
>- Fornecer aos 6rgaos de dire9ao e de decisao da institui9ao novas reflexoes 
sabre a politica de credito 
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3 REFERENCIAL TEORICO 
3.1 CONSIDERA<;OES GERAIS SOBRE 0 SISTEMA FINANCEIRO E 0 
CREDITO RURAL 
3.1.1 Abordagem hist6rica sobre o Credito Bancario 
0 Banco do Solo faz parte do Sistema Financeiro Nacional, assim definido 
como urn "conjunto de instituic;oes que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho 
de propiciar condic;oes satisfat6rias para a manutenc;ao de urn fluxo de recursos 
entre poupadores e investidores." (Fortuna, 1997, p. 11). Neste contexto estao 
incluidos os bancos oficiais, os bancos privados e tambem as instituic;oes 
financeiras de credito. 
Segundo Fortuna (1997), o Banco do Brasil e o principal responsavel pela 
execuc;ao da politica oficial de credito rural, e e atraves dele que o governo 
executa os projetos voltados para o desenvolvimento do setor rural. Sendo assim, 
o Banco do Brasil e o principal responsavel pelas liberac;oes de recursos para 
custeios e investimentos. 
0 mesmo autor declara, ainda, que foi o imperio europeu que trouxe o 
modelo bancario utilizado no Brasil. As praticas bancarias correspondiam as 
operac;oes de depositos e emprestimos e praticamente nao existiam outros 
servic;os. 
No inicio do seculo os metodos de acompanhamento do sistema 
apresentavam falhas. As atividades bancarias no Brasil eram incipientes e com 
pouco controle. Os criterios de fiscalizac;ao utilizados pela lnspetoria Geral de 
Bancos, iniciados em 1920, eram inadequados e, para corrigir isto, em 1945 foi 
criada a SUMOC (Superintendencia da Moeda e do Credito), como Decreto-lei no 
7.293. 
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A partir de 1964, epoca da revoluc;ao, o sistema financeiro assim como 
outros setores da economia, sofreu muitas mudanc;as. Havia discussao sobre a 
utilizac;ao de urn novo sistema baseado no modelo americana, no qual 
predominava a especializac;ao, em substituic;ao ao Europeu, onde os bancos 
foram as principais pec;as do sistema, operando em todas as modalidades. 
Segundo Fortuna (1997), em 31 de dezembro de 1964 houve a reforma bancaria, 
" 
que procurava acabar com esta controversia atraves da Lei n° 4.595 e, em 14 de 
julho de1965, a reforma do Mercado de Capitais atraves da Lei no 4.728. Foi 
nesta epoca que foi criado o Conselho Monetario Nacional e o Banco Central do 
Brasil. 0 Banco do Brasil passa a operar a Iongo prazo ficando como banco 
comercial misto. 
Em 22 de setembro de 1988, a Resoluc;ao n° 1.524/88 facultou aos bancos 
funcionarem como "banco multiplo", sendo organizados como uma (mica 
instituic;ao com personalidade jurfdica propria. 
0 credito rural foi institucionalizado pela Lei no. 4.829, de 5 de novembro de 
1965 e regulamentado pelo Decreta no. 58.380, de 10 de maio de 1966. 
3.1.2 Principais conceitos utilizados no Credito Rural 
Descrevemos, a seguir, uma serie de termos e conceitos que sao utilizados 
no processo de analise e contratac;ao de uma operac;ao de credito e, mais 
especificamente, na contratac;ao de financiamento de custeio agricola: 
a) Credito 
E urn instrumento de polftica financeira utilizado por uma empresa 
(comercial, industrial ou de servic;os) ou por pessoas ffsicas- na venda a prazo de 
seus produtos- ou por urn banco- na concessao de emprestimo, financiamento 
ou garantia. Para urn banco, as operac;oes de credito constituem seu proprio 
negocio. "Credito consiste na entrega de urn valor presente mediante uma 
promessa de pagamento." (Silva, 1998, p. 63) 
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"Cn3dito e todo ato de vontade ou disposigao de alguem de destacar ou 
ceder, temporariamente, parte do seu patrimonio a urn terceiro, com a expectativa 
de que esta parcela volte a sua posse integralmente, ap6s decorrido o tempo 
estipulado." (Schrickel, 1994, p. 25). 
b) Credito Rural 
Considera-se credito rural o suprimento de recursos financeiros a 
produtores rurais (pessoas fisicas ou juridicas) ou a suas cooperativas para 
aplicagao exclusiva em operagoes vinculadas as atividades da agricultura e da 
pecuaria, abrangendo as fases de custeio, pre-comercializagao, comercializagao 
e investimento. "E o suprimento de recursos financeiros para aplicagao exclusiva 
nas atividades agropecuarias." (Fortuna, 1997, p. 130) 
Urn dos pilares da politica de desenvolvimento agricola brasileira ao Iongo 
dos anos tern sido o Credito Rural, entendido como o suprimento de recursos 
financeiros para aplicagao no setor produtivo da agricultura e da pecuaria. 
Parcela significativa destes recursos e aportada pelo setor publico 
governo federal - caracterizando-se como recursos de Credito Rural formal. 
Seus objetivos basicos sao: 
a) financiar de forma oportuna e adequada o custeio da produgao e a 
comercializagao dos produtos agropecuarios; 
b) estimular os investimentos rurais voltados para a armazenagem, o 
beneficiamento e a industrializagao de produtos agropecuarios; 
c) incentivar a adogao de praticas e tecnicas de produgao voltadas para o 
aumento da produtividade e da renda, a protegao do meio-ambiente e a 
melhoria das condigoes de vida da populagao rural; 
d) fortalecer o setor rural e o agroneg6cio brasileiro. 
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c) Emprestimo 
Refere-se a liberac;ao de recursos, por urn determinado tempo, devendo 
ser restituido ao cedente no periodo combinado acrescido de juros, sem que se 
determine o destino certo da aplicac;ao dos recursos; "... os emprestimos sao 
lin has de creditos chamadas 'em branco', sem destinac;ao especifica" (Berni, 
1999, p. 49). 
d) Financiamento 
Sao operac;oes realizadas com destinac;ao especifica, vinculadas a 
comprovac;ao da aplicac;ao dos recursos. Berni (1999) diz que o financiamento 
envolve naturalmente a aquisic;ao de bens. No caso do custeio da safra agricola, 
por exemplo, os financiamentos sao aqueles destinados a gastos com as 
despesas normais para o plantio ate a colheita da safra em curso. 
e) Risco 
"Risco significa incerteza, imponderavel, imprevisivel, e estes, a incerteza, 
a imponderabilidade e a imprevisibilidade situam-se, necessaria e unicamente, no 
futuro." (Schrickel, 1994, p. 35). Existe quando o tomador da decisao pode 
embasar-se em probabilidade para estimar diferentes resultados, de modo que 
sua expectativa se fundamente em dados hist6ricos. lsto e, a decisao e tomada a 
partir de estimativas julgadas aceitaveis. 
As vezes se confunde com incerteza associada ao retorno de urn 
investimento. Porem, a incerteza ocorre quando o tomador nao dispoe de dados 
hist6ricos acerca de urn fato, o que podera exigir que a decisao se fac;a de forma 
subjetiva (sensibilidade pessoal). 
0 risco esta classificado risco sistematico e nao sistematico. 0 primeiro 
relativo ao sistema, sendo influenciado por fatores e/ou decisoes 
macroeconomicas eo segundo e especifico a urn determinado ativo. 
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f) Limite de credito 
Constitui-se no valor maximo que urn banco admite emprestar para 
determinado cliente, ou seja, o valor maximo que urn produtor pode retirar para o 
financiamento em uma ou varias linhas de credito. "0 limite de credito e 0 valor 
total do risco que o emprestrador deseja assumir no relacionamento com 
determinado cliente." (Schrickel, 1994, p. 119). 
0 limite de credito tern por objetivo permitir postura proativa, ja que busca 
o conhecimento do cliente e suas necessidades, avaliando os riscos envolvidos, 
antes de uma demanda por credito. "0 limite na realidade torna o relacionamento 
com o cliente mais agil em termos de negociac;:ao, ja que, ao sabermos 
antecipadamente o volume de recursos que podemos aplicar com o mesmo, 
dentro desse limite a negociac;:ao sera meramente comercial." (Avila Filho, 1992, p 
99). 
Para calculo e definic;:ao do Limite de Credito do Produtor Rural e importante 
que se tenha uma visao global do cliente, que se conhec;:a as operac;:oes que vern 
sendo realizadas e que se defina as que serao realizadas durante a vigencia do 
novo limite. Assim, algumas questoes devem ser consideradas, tais como: 
- todas as atividades exploradas pelo produtor, dentro do periodo de urn ano; 
- avaliac;:ao dos neg6cios que o banco pretende realizar com o cliente, 
estimando os valores necessarios para o total de operac;:oes ( custeios, 
investimentos, servic;:os, etc); 
- comparac;:ao dos valores deferidos/calculados com o montante deferido na safra 
anterior, verificando sua coerencia. 
g) Cadastre 
E urn conjunto de informac;:oes sobre pessoa fisica ou juridica e quando 
conjugado com outras informac;:oes, assegura qualidade e seguranc;:a as decisoes, 
sendo a base para uma concessao de credito com risco calculado. Segundo 
Schrickel (1994), a ficha cadastral ou cadastro contem informac;:oes sobre o 
individuo, tais como: nome, enderec;:o, registros, profissao, etc. alem de 
informac;:oes do relacionamento do mesmo com outros credores. 
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As informac;oes cadastrais contribuem para a classificac;ao correta do risco 
do cliente, auxiliando no gerenciamento do processo de credito, quanto a analise 
de clientes, limite de credito, propostas, analise de operac;oes e gerenciamento da 
carteira de ativos e clientes de uma instituic;ao. 
0 cadastro e composto por informac;oes pessoais, profissionais, enderec;os 
e telefones, relacionamentos, bens/patrimonio e atividades economicas. Estas 
informac;oes permitem ao administrador dimensionar e selecionar o nivel de 
relacionamento e de neg6cios desejado com o cliente. 
As informac;oes cadastrais sao muito importantes na definic;ao do potencial 
agro-economico dos produtores rurais. E necessaria especificar as caracteristicas 
desse cliente, ja que o ramo de atividades exploradas por ele e muito amplo e 
bastante especifico, envolvendo explorac;oes agricolas (lavouras, pomares, etc.) 
e/ou pecuarias (rebanhos, criac;oes, etc.); a posse e o dominio da terra; 
disponibilidade de maquinas e equipamentos agropecuarios; 0 nivel de tecnologia 
empregado; o acesso a assistencia tecnica e a disponibilidade de infra-estruturas 
diversas. 
h) Dossie 
E constituido de uma pasta onde se anexam todos os documentos 
necessarios a contratac;ao do financiamento, sendo que os dados sao inseridos e 
mantidos em sistemas. "Para conhecer este QUEM e que os emprestadores 
constituem dossies, buscam informaqoes, mantem constantes contatos com os 
clientes e procedem a certas analises particulares e gerais." (Schrickel, 1994, p. 
42). 
i) Analises de Opera~oes de Credito 
As analises de credito tambem recebem a denominac;ao de estudos, que 
consistem em conhecer o tomador de recursos para a aprovac;ao ou nao do 
credito. A analise consiste em decompor, separar o todo em partes, examinando 
com minucia cada uma delas, para buscar as causas e consequencias de pontos 
fortes e fracos, visando emitir juizo sobre o todo analisado. 
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Schrickel (2000) diz que estas analises visam responder as perguntas que 
sao comuns a todo tipo de emprestimo: Qual a finalidade do mesmo? Qual prazo 
durara? Como sera pago?; e, atraves das mesmas, apresentarem elementos para 
que OS administradores aprovem OU nao 0 financiamento. 
No estudo aparecem as informa9oes sobre o risco apresentado pelo 
proponente, o valor maximo de emprestimo que o mesmo pode contratar, as 
garantias que poderao ser agregadas ao financiamento e todas as informa9oes 
necessarias para a aprova9ao ou nao do credito. 0 principal objetivo da analise 
de credito e 0 de identificar OS riSCOS nas situa90es de 
emprestimos/financiamentos, a fim de maximizar os resultados da institui9ao. 
Busca-se melhorar a rela9ao risco x retorno dos ativos operacionais. 
j) Capacidade de Pagamento 
E a capacidade do proponente do empreendimento de gerar recursos 
suficientes para a amortiza9ao do emprestimo dentro do prazo fixado e com 
razoavel margem de seguran9a. 0 calculo formal da capacidade de pagamento 
e obrigat6rio em todas as opera9oes de credito rural. 
k) 4 Cs do credito 
Os bancos utilizam os chamados 4 Cs do credito com base nos conceitos de 
Schrickel (2000), para a determina9ao dos riscos e de valores maximos a serem 
liberados, que sao os seguintes : 
1 . Aspectos Pessoais 
• Carater: Diz respeito a determina9ao de pagar do tomador. "Se o carater 
for inaceitavel, por certo todos os demais C's tambem estarao 
potencialmente comprometidos, eis que sua credibilidade sera, tambem e 
por certo, questionavel." (Schrickel, 1994, p. 49). Para Silva (1998) carater 
refere-se a inten9aO de pagar. Esta ligado a honestidade e reflete-se no 
esfor9o para cumprir uma obriga~o. 
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• Capacidade: Para Schrickel (1994), a capacidade refere-se a habilidade 
de pagar. Em rela9ao a esta habilidade deve-se verificar a capacidade de 
pagamento do financiamento ou capacidade de repagamento do 
empreendimento. Esta capacidade e fundamental, pois nao faz sentido 
financiar urn empreendimento que nao apresente viabilidade; "e preferivel 
nao emprestar a urn cliente, e eventualmente perde-lo, a perde-lo de 
qualquer forma, mas junto com nosso credito ... " (Schrickel, 1994, p. 87). 
Em resume, e precise poder definir bern o repagamento (como ele vai 
repagar?). Afinal, a rigor, "nao existe emprestimo mal dado: existe credito mal 
julgado." (Schrickel, 1994, p. 87). Reflete, tambem, o potencial de produ9ao e/ou 
comercializa9,ao. 
2. Aspectos Financeiros 
• Capital: no presente estudo e o patrimonio do produtor; ou seja, a 
propriedade, as maquinas que o mesmo possui para a execu9ao dos 
servi9os, etc. que representam o capital. "A ideia de capital nao deve 
restringir-se a mera rubrica patrimonio liquido do balan9o, mas transcende-
la, alcan9ando toda estrutura economico-financeira da empresa." 
(Schrickel, 1994, p. 52). Silva (1998, p. 87) diz que capital " ... refere-se a 
situa9ao economico-financeira da empresa, no que diz respeito aos seus 
bens e recursos possuidos para saldar seus debitos." 
• Condi~oes: e a verifica9ao do contexte onde o agricultor se situa, se e 
propicio a atividade e se esta tecnicamente preparado para a implanta9ao 
do empreendimento, bern como para o cenario global onde esta inserido. 
"As condi96es dizem respeito ao micro e macro cenario em que o tomador 
de emprestimos esta inserido." (Schrickel, 1994, p. 53). Refere-se a 
"fatores externos e macroeconomicos. Nesse macroambiente, estao o 
governo, a conjuntura nacional e internacional, os concorrentes, bern como 
a natureza e a ecologia, por exemplo." ( Silva 1998, p. 83). 
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Alem dos 4Cs citados, os autores acima mencionados acrescentam, ainda, 
outras variaveis importantes numa analise de credito, tais como o Conglomerado 
e o Colateral: 
• Conglomerado: "refere-se a analise nao apenas de uma empresa 
especifica que esteja pleiteando credito, mas ao exame do conjunto, do 
conglomerado no qual a pleiteante de credito esteja contida." ( Silva, 1998, 
p. 88) 
• Colateral: "refere-se a capacidade do cliente em oferecer garantias 
complementares." ( Silva, 1998, p. 96). 
As garantias sao classificadas universalmente em duas grandes categorias 
(Schrickel, 1994, p. 144): 
- Pessoais, e 
- Reais 
As garantias pessoais sao tambem denominadas de fidejuss6rias, sao 
prestadas por terceiros e sao baseadas em uma intima relac;ao de confianc;a entre 
os envolvidos. Podem ser constituidas por avais, no caso de constituic;ao em titulo 
de credito e de fianc;a nos casas de contratos. Neste caso ha urn 
comprometimento solidario para o cumprimento das obrigac;oes assumidas. 
As garantias reais, alem desta relac;ao de confianc;a, ainda agregam urn 
determinado bern especifico. Estes bens podem ser, por exemplo, atraves de 
penhor constituido pela produc;ao prevista para a safra, do proprio im6vel que esta 
sen do utilizado para plantio, atraves de hipotecas. " ... a rigor, nao ha emprestimo 
sem risco algum. Em conseqOencia, emprestimos convenientemente garantidos 
sao basicos na atividade bancaria." (Schrickel, 1994, p. 87) 
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"A nivel geral, as garantias devem ser acess6rias as decisoes de credito 
face ao carc~ter tecnico da analise da situagao economica-financeira das 
empresas." (Avila Filho, 1992, p. 100). 
Abordando ainda sobre o credito, Berni (1999) diz que para a concessao do 
mesmo deve-se levar em conta tres fatores que podem ser sintetizados em tres 
palavras-chaves: confianga, merito e oportunidade. Schrickel (1994, p. 55) declara 
que "ldealmente, nao se deve tomar decisoes sobre apenas urn dos "C" 
isoladamente. Eles devem ser vistos em conjunto." 
Confian~a 
Urn aspecto de grande importancia e a confianga no tomador. "Confianga e 
urn sentimento, uma convicgao, que se constr6i ao Iongo do tempo, atraves de 
acontecimentos e experiencias reais, da lisura, probidade, pontualidade, 
honestidade de prop6sitos, cumprimento de regulamentos e compromissos 
assumidos etc." (Schrickel, 1994, p. 38) 
Al~ada de Credito 
Em relagao a aprovagao ou nao da proposta apresentada, temos diversas 
algadas decis6rias que definem o seu destino. A algada de credito e o escalao 
que aprova ou nao o financiamento e e definido de acordo com o valor e a 
caracteristica de cada proposta. 
Sendo aprovado o financiamento, emite-se o instrumento de credito, que e 
o documento onde constam todas as condigoes pactuadas, tais como proponente, 
valor, encargos, vencimento, garantias, etc. 
3. 2 0 CUSTEIO AGRICOLA NO AGRONEG6CIO 
0 Brasil tern se destacado ao Iongo dos anos como urn dos principais 
produtores de alimentos no mundo contemporaneo, disputando com paises como 
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Argentina, Estados Unidos, Franc;a e China, entre outros, a posic;ao principal na 
produc;ao mundial de diversos produtos, entre os quais destacamos a soja, o 
milho, o trigo, a mandioca, a carne de frango, as frutas, etc. 
Nosso crescimento e competitividade agricola eo fortalecimento do segmento 
do Agroneg6cio - agricultura, pecuaria, agroindustria, etc - somente sao 
possiveis com Politicas Agricolas, de Exportac;ao e de Cn3dito, voltadas para o 
apoio aos nossos produtores, as empresas, as cooperativas e as agroindustrias 
que atuam na agropecuaria brasileira. 
0 segmento do agroneg6cio se destaca principalmente pela transformac;ao, 
diferenciac;ao e aperfeic;oamento dos produtos agricolas e pecuarios que ocorrem 
fora das propriedades rurais. Contribui, assim, para uma infinidade de atividades e 
neg6cios desenvolvidos nas fases de processamento, distribuic;ao, 
comercializac;ao, logistica (transporte, armazenamento, etc) e consumo. 
0 agroneg6cio e composto por centenas de cadeias produtivas, de produtos 
diversificados (soja, milho, trigo, suinos, aves, gado de corte, Ieite, fumo, etc), 
ligadas desde a produc;ao primaria, o pre-processamento e a agroindustrializac;ao, 
ate as etapas de distribuic;ao e comercializac;ao. Estas cadeias compoem o que se 
costumou chamar de segmento do agroneg6cio brasileiro e ao seu valor 
economico denominamos PIB Agroneg6cio, ou seja, o Valor da Produc;ao 
Agropecuaria, agregado pela transformac;ao, processamento e comercializac;ao. 
3.2.1 Objetivos 
Fornecer parametros que visem desenvolver estruturas negociais voltadas 
as necessidades dos clientes, tais como: 
a) viabilizar "funding" alternativo ao credito agroindustrial e rural 
tradicionais; 
b) propiciar alternativas para o financiamento de empresas agroindustriais, 
cooperativas e produtores, com custo compativel com suas atividades; 
c) diminuir o risco das operac;oes; 
d) alavancar o limite de crec:tito; 
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e) propiciar ao banco participar do segmento de mercado onde predominam 
os bancos multinacionais, ampliar o volume de receitas e incrementar os 
financiamentos com recursos externos. 
3.2.2 Fontes de financiamentos rurais 
Atualmente, todos os bancos privados nacionais podem efetuar 
financiamentos na area rural, desde que possuam autoriza9ao do BACEN para 
atuarem no setor. Inclusive alguns bancos estrangeiros estao autorizados a 
operar no segmento de emprestimo ao produtor rural brasileiro. 
Os recursos concedidos pelo Banco do Solo sao provenientes de diversas 
fontes, das quais citamos algumas abaixo: 
a) Depositos a Vista (exigilidade obrigat6ria MCR 6.2); 
b) Opera9oes Oficiais de Credito sob supervisao do Ministerio da Fazenda,; 
c) Poupan9a rural (MCR 6.4); 
d) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); 
e)Fundo de lnvestimento Extramercado (sob forma de equaliza9ao de 
encargos financeiros); 
f) Outros especificados pelo Conselho Monetario Nacional; 
g) Linhas especificas, tais como BNDES e FINAME; 
h) Recursos livres ou de aplica9ao decidida pelas pr6prias institui9oes; 
i) Recursos Externos. 
3.2.3 Tipos de Financiamentos Rurais 
Segundo Fortuna (1997) os financiamentos rurais podem ser divididos em: 
1. Custeio agricola e pecuario: recursos para o ciclo operacional das 
atividades, tendo como curto prazo de financiamento o periodo maximo de 
12 meses para o pecuario e 24 meses para o agricola, sendo de Iongo 
prazo ao exceder 1 ano. 
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2. lnvestimento agricola e pecuario : recursos para investimento fixo e semi 
fixo, tendo como prazo o periodo de ate seis anos. Neste caso, entende-se 
tambem que, de acordo com o projeto, caso o prazo ultrapasse a urn ano 
considerar-se-a ainda como urn financiamento de investimento. 
3. Comercializa<;ao agricola e pecuaria: recursos para o beneficiamento e a 
industrializa<;ao dos produtos agropecuarios que sejam comercializados em 
ate 180 dias ap6s a libera<;ao destes recursos. 
4. Emprestimos do Governo Federal (EGF): visam proporcionar ao 
beneficiario condi<;ao para comercializa<;ao do seu produto em epoca de 
pre<;os mais favoraveis (EGF com op<;ao de venda) ou lhe permitir o 
armazenamento e a conserva<;ao do seu produto para venda futura em 
melhores condi<;oes de mercado (EGF sem op<;ao de venda). 
5. Cedula de Produto Rural (CPR): A CPR e urn ativo financeiro, na forma de 
titulo endossavel, emitido pelo produtor rural ou por suas associa<;oes 
(inclusive cooperativas) na fase de plantio, atraves do qual ele vende 
antecipadamente o produto que espera colher mais adiante. 0 emitente 
recebe o valor da venda no ato de sua formaliza<;ao e compromete-se a 
entregar o produto, em data futura, nas condi<;oes livremente pactuadas no 
titulo. 
6. Cedula de Produto Rural Financeira (CPRF): com compromisso de compra 
pela empresa ou com risco de terceiro. 
3.3 0 PAPEL DO AGRONEGOCIO NO PARANA 
A agropecuaria paranaense ocupa importante papel na gera<;ao de empregos 
e de renda para o proprio estado. Ao todo, existem no estado cerca de 370.000 
estabelecimentos rurais, a maioria ocupada por proprietaries, alem de uma parte 
ocupada por arrendatarios, posseiros, parceiros e outros. A grande maioria destas 
propriedades e caracterizada como pequena, ocupando area inferior a 50 
hectares. 
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A economia Paranaense sempre teve seu crescimento fundamentado em 
uma agricultura forte e diversificada, sendo de grande representatividade a 
parcela que cabe a agricultura familiar. Tambem merecem destaque as 
cooperativas situadas no estado pelo processamento da soja, cafe e algodao. 
Nos ultimos anos, o Parana tern se destacado na antecipac;ao dos recursos 
de custeio destinados a aquisic;ao de insumos, possibilitando maior equilibria nas 




4.1 TIPO DE PESQUISA 
Fundamentamos o projeto atraves da pesquisa descritiva e metodol6gica, 
investigac;ao explicativa e intervencionista, tendo em vista que pretendemos 
estabelecer correlac;oes entre variaveis e definir sua natureza, associar 
procedimentos para atingir determinado fim, esclarecer os fatores que contribuem 
para determinada realizac;ao e sugerir alternativas. Tambem, podera ser visto sob 
a 6tica de estudo de caso, pois pretendemos detalhar as operac;oes, dentro do 
ambiente onde sao realizadas. 
Assim sendo, pretendemos analisar o modelo dos procedimentos usados 
atualmente pelo Banco do Solo na contratac;ao de custeio agricola no Estado do 
Parana e propor soluc;oes efetivas para a agilizac;ao na aprovac;ao dos creditos 
agropecuarios. 
4.2 MEIOS DE INVESTIGACAO 
Sera realizada investigac;ao emplrica. Para sua fundamentac;ao efetuamos 
pesquisa bibliografica em livros, revistas especializadas, jornais, redes eletronicas 
e investigac;ao documental. A pesquisa experimental sera bastante explorada, 
pois observaremos e analisaremos a rotina atual de concessao de credito, dentro 
de uma instituic;ao bancaria, desde a fase inicial ate a final. Tambem serao 
entrevistados profissionais analistas de credito e levantamento de dados internos 
e externos. 
Alem disso, serao observados os normativos internos do Banco, normas e 
regulamentos do Banco Central do Brasil e demais 6rgaos, sobre as exigencias e 




A pesquisa se desenvolvera em quatro etapas basicas, distribuidas em 
onze meses de trabalho, como segue: 
~ 1a. etapa: pesquisa bibliografica e documental, que permitira a coleta de 
dados necessarios a estruturagao dos processos a serem analisados; 
~ 2a. etapa: tratamento dos dados, sistematizagao e analise das informagoes; 
~ 3a. etapa: critica do trabalho por meio de verificagoes dentro do ambiente 
onde sao analisadas as operagoes, medigoes relativas ao tramite desde a 
entrada, processamento ate a saida, controle da qualidade em fungao das 
alteragoes introduzidas no processo e quantificagao dos resultados; 
~ 4a. etapa: redagao final do relat6rio, incluindo revisao do texto. 
Eta pas 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 
1a. etapa X X X X X 
2a. etapa X X X X X 
3a. etapa X X X X X 
4a. etapa X X X X 
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6 RESULTADOS 
Considerando os procedimentos existentes atualmente no Banco do Solo para 
efetivac;ao de financiamentos rurais, relata-se abaixo uma avaliac;ao analitica 
sobre a situac;ao observada e as sugestoes que podem ser utilizadas para 
garantir a agilidade, eficiencia e eficacia do processo. 
6.1 ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO 
No Brasil, a safra agricola tern seu inicio em primeiro de julho de cada ano e 
vencimento em 30 de junho do ano seguinte. A cada ano o Governo Federal lanc;a 
o Plano Safra, indicando o volume total de recursos a ser aplicado, atraves das 
instituic;oes financeiras, nas diversas linhas de credito, com recursos equalizados 
pelo Tesouro e com recursos livres. A disponibilidade de recursos para 
financiamento e para pagamento de equalizac;ao por parte do Tesouro possibilita, 
a cada safra, o lanc;amento de novas linhas de credito. 0 lanc;amento dessas 
linhas busca atender as necessidades dos agropecuaristas e o interesse 
governamental em apoiar atividades agropecuarias. 
Logo ap6s a colheita o produtor rural faz o planejamento para a safra seguinte 
e com base na receita obtida e necessidade/previsao de investimento, apresenta 
sua proposta ao Banco. A instituic;ao financeira procura obter o maximo de 
informac;oes do produtor, tais como destinac;ao do credito, valor, prazo, garantias 
a oferecer, que sao anotados numa ficha de negociac;ao juntamente com a linha 
de credito e suas caracteristicas. Atualmente esta negociac;ao ocorre geralmente 
dentro da agencia do banco entre o produtor e o funcionario do Banco. 
Para a contratac;ao de operac;oes de credito rural, os funcionarios deverao 
possuir urn amplo conhecimento de instruc;oes, sistemas, legislac;ao, normas e 
recomendac;oes, dispostos em diversos normativos internos e externos. 
Sugestao: A proposta poderia ser feita atraves da internet, diretamente da 
casa do produtor ou atraves de entidades parceiras do Banco, tais como 
cooperativas, empresas de assistencia tecnica, sindicatos rurais, prefeituras e 
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outras. 0 Banco receberia o arquivo com as informagoes da proposta, faria a 
analise e retornaria via sistema com informac;ao sobre possibilidade ou nao de dar 
prosseguimento ao pleito e a relagao de documentos necessarios para sua 
efetivac;ao. 
Obs.: 0 Banco poderia optar por estipular urn valor maximo para a analise de 
suas operac;oes nesta sistematica. 
6.2ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO 
Na aprovagao dos creditos, os administradores devem atentar para aspectos 
tecnicos que estao ligados as normas e padroes usuais do Banco e tambem a 
aspectos subjetivos que envolvem a percepgao do proponente de acordo com sua 
conduta e relacionamento com o Banco. Os produtores que operam com custeio 
agricola, durante os ultimos cinco anos, tern tradigao nos neg6cios com o Banco. 
A instituigao conhece o carater do cliente e suas operac;oes. 
Na fase da analise da proposta, havera o desnudamento de todas as 
informac;oes sobre o credito, e verificada a ficha cadastral do cliente e o seu limite 
de credito. E nesta fase que sao solicitados todos os documentos para a 
atualizac;ao do cadastro e, se houver necessidade a revisao do limite de credito. 
6.2.1 Atualizac;ao Cadastral 
Para que o Banco possa dar credito ao produtor e necessaria que as 
informac;oes cadastrais estejam atualizadas e comprovadas, conforme legislagao 
em vigor. Verifica-se primeiramente se o cadastro do cliente esta atualizado, 
atentando para: 
a) dados pessoais - devidamente comprovados atraves da apresentac;ao 
de documento de identidade, CPF, comprovante de rend a e residencia; 
b) bens e patrimonio - neste bloco sao inscritos todos os bens m6veis, 
im6veis, semoventes, cessoes de terras, etc. Sao fundamentais para a analise em 
func;ao da localizagao e garantias; 
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c) pesquisas cadastrais- o banco e responsavel por diversas consultas da 
situac;ao de normalidade e cumprimento de normativos legais que se referem a 
pagamento de tributos, impastos, taxas e adimplencia em outras instituic;oes 
financeiras. Para tal necessita-se efetuar as pesquisas sobre restric;oes internas e 
externas ao Banco, tais como SERASA, SCR, CADIN, CERIC, SCPC, REFIS e 
outras. Lembramos que o Banco somente podera efetuar as pesquisas se o 
cliente o autorizar por escrito,. Deverao ser acolhidas autorizac;ao de pesquisa de 
todos os envolvidos na operac;ao (proponente, avalista, arrendante, interveniente-
garante, e respectivos conjuges). 
E de suma importancia a atualizac;ao da ficha cadastral de todos os clientes 
e sua manutenc;ao com informac;oes corretas e precisas, pois ela servira de base 
para todos os neg6cios entre o Banco e clientes. 
Sugestao: Na ocasiao das visitas do Tecnico Rural/Fiscal do Banco ao 
produtor, esse fac;a a verificac;ao e atribuic;ao de valor dos bens para que os 
funcionarios das Agencias possam atualizar o cadastro. 
6.2.2 Limite de Credito 
No final dos anos 90, o Banco adotou a pratica da utilizac;ao de limite de 
credito destinado aos produtores rurais. 0 limite constitui urn importante 
parametro utilizado na concessao de urn financiamento. Nele, encontram-se as 
condic;oes basicas para direcionar urn determinado valor a urn produtor rural. 
Alem de apresentar o valor maximo permitido em cada portfolio, inclusive com 
tetos pre-avaliados, mostra ainda o risco do produtor, as garantias minimas 
indicadas, estrutura de armazenagem, experiencia em operac;oes rurais, 
pontualidade nas operac;oes, quantidade de maquinas e implementos que possui, 
tempo de atividade rural, dados das tres ultimas produc;oes e a proje«;ao para a 
safra seguinte, pareceres relativos ao limite de credito e da Administrac;ao 
responsavel pelo seu deferimento, o nome dos integrantes do Comite e a sua 
manifestac;ao, entre outras informac;oes. 
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0 limite de cn3dito deve estar sempre atualizado e espelhar a real capacidade 
de endividamento do cliente. "0 certo e que, em nenhuma hip6tese, a revisao de 
linhas e limites de credito deixe de ser feita de tempos em tempos. Como ja 
inferido anteriormente, o risco nao e estatico; ele se modifica ao Iongo do tempo." 
(Schrickel, 1994, p. 124). 
Sugestao: Manutenc;ao do limite de credito com as informac;oes atualmente 
em uso, revisando-o tempestivamente a cada visita do tecnico a propriedade do 
produtor ou sempre que houverem fates novas. 
6.2.3 Apresentac;ao de Documentos 
Uma serie de documentos, entre eles declarac;oes e autorizac;oes sao 
necessaries para a contratac;ao do financiamento de custeio. Enumeram-se 
alguns: 
Proposta 
• Proposta assinada pelo proponente, contendo manifestac;ao pela adesao 
ou nao ao seguro de vida produtor rural; 
• Plano Simples, assinado em duas vias pelo proponente e pela ASTEC 
(quando houver), contendo orc;amento e demais informac;oesnecessarias 
para a analise; 
• Analise de solo com prazo maximo de emissao de dais anos; 
• Croqui ou mapa identificando perfeitamente a area a ser financiada, em 
duas vias, datado e assinado pelo proponente (obrigat6rio sempre que 
houver plantio de area superior a financiada no mesmo im6vel de 
localizac;ao da lavoura); 
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• Termo de compromisso de prestac;ao de servic;os (caso o proponente nao 
disponha de maquinas pr6prias para realizac;ao dos servic;os de plantio, 
tratos culturais ou colheita) 
Autotiza~oes/Declara~oes 
• Autorizac;ao para pagamento direto aos fornecedores, quando houver 
convenio; 
• Autorizac;ao para debito em conta (desde que nao conste da proposta ou 
plano simples); 
• Outorga de uso d'agua (somente para lavoura de custeio agricola irrigado 
localizada em municipio com conflito); 
• Declarac;ao de utilizac;ao de Recursos Controlados; 
• Declarac;ao de dividas junto a terceiros (se nao informada no plano 
simples); 
• CND do INSS (somente quando o proponente industrializar seus produtos, 
vende-los no varejo ao consumidor ou comercializa-los no exterior) ou 
declarac;ao de que nao e empregador rural; 
• Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) - apenas para Pessoa 
Juridica em linhas de credito que envolvam recursos publicos. 
Documental~ao em fun~ao da adesao ao PROAGRO 
• Orc;amento analitico assinado em tres vias ; 
• Analise de solo com prazo maximo de emissao de dois anos; 
• Declarac;ao de enquadramento ao Proagro; 
• Croqui ou mapa identificando toda a area enquadrada no Proagro. 
Garantia - Penhor 
• Certificado de propriedade; 
• Certidao negativa de onus sobre os bens m6veis ; 
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• Certidao negativa de titulos protestados dos ultimos cinco anos, e de ac;oes 
civeis, criminais, trabalhistas, falenciais e fiscais domicilio do proprietario 
do bern objeto da garantia e, quando for o caso, da comarca de localizac;ao 
da garantia a ser constituida; 
• Certidao Negativa de ac;oes civeis, fiscais, criminais de competencia da 
Justic;a Federal; 
• Certidao de quitac;ao de impostos estaduais e mun1c1pa1s porventura 
incidentes sobre a Pessoa Juridica proprietaria do bern objeto da garantia; 
• Consentimento do credor hipotecario, com expressa desistencia de 
direitos, quando os bens oferecidos em garantia estejam fixos ou venham a 
se fixar em im6veis hipotecados a terceiros; 
• Ap61ice de seguro, caso preexistente, que abranja os bens oferecidos em 
garantia da operac;ao. 
Garantia- Hipoteca 
• Titulo de propriedade do im6vel; 
• Certidao atualizada da matricula do im6vel; 
• Certidao negativa de onus do im6vel ou certidao de inteiro teor quando se 
tratar de im6vel objeto de garantia de operac;ao de valor superior a R$ 200 
mil; 
• Certidao quinzenaria do im6vel (somente no caso de matricula com menos 
quinze anos de abertura); 
• Certidao negativa de titulos protestados dos ultimos cinco anos, e de ac;oes 
civeis, criminais, trabalhistas, falenciais e fiscais domicilio do proprietario 
do bern objeto da garantia e, quando for o caso, da comarca de localizac;ao 
da garantia a ser constituida; 
• IPTU - Certidao de inexistencia de onus sobre impostos (somente no 
caso de im6vel urbano); 
• Certidao de quitac;ao de impostos estaduais e mun1c1pa1s porventura 
incidentes sobre a Pessoa Juridica proprietaria do bern objeto da garantia; 
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• Certificado de Cadastro de lm6vel Rural - CCIR fornecido pelo INCRA, 
juntamente com a prova de quitac;ao do ITR (ultimos cinco exercicios: 
autenticados/validados) ou Certidao de Regularidade Fiscal de lm6vel 
Rural ou Declarac;ao de Quitac;ao do ITR (inexistencia de debito de ITR); 
• Certidao Negativa de ac;oes civeis, fiscais, criminais de competencia da 
Justic;a Federal; 
• Ap61ice de seguro, caso preexistente, que abranja os bens oferecidos em 
garantia da operac;ao. 
Coobrigados (Aval/fian~a) 
• Declarac;:ao de endividamento junto a terceiros; 
• Autorizac;:ao para levantamento de informac;:oes cadastrais SCR (Sistema de 
lnformac;:oes de Credito do Banco Central). 
Documenta~ao em fun~ao do im6vel beneficiado com o credito 
• Carta de Anuencia (registrada no CRTD) ou Contrato de 
arrendamento/similar contendo clausula de anuencia (registrada no CRTD), 
com prazo superior ao do financiamento; 
• Concordancia formal dos demais condominos (em caso de im6vel sob 
regime de condominia pro-indiviso); 
• Concordancia formal do usufrutuario (autorizando o nu-proprietario a 
contratar operac;ao e constituir o penhor); 
• Concordancia formal dos demais parceiros para que o penhor se estenda a 
totalidade da colheita => quando o credito for concedido a qualquer dos 
parceiros e se destinar ao custeio de lavouras ou for garantido pelo penhor 
destas; 
• Carta de terceiro: assumindo o compromisso de adquirir o bern apenhado e 
proceder a respectiva remic;ao, quando do custeio de cultura cujo produto 
comercializavel dependa de industrializac;ao a ser processada por terceiro; 
• lm6vel na condic;ao de posse: autorizac;ao do poder executive competente 
para a constituic;ao de penhor sabre bens existentes em terras devolutas; 
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• ITR (im6vel ate 200 ha): declara9ao de quita9ao do ITR ou c6pia 
autenticada dos comprovantes de pagamento do ITR dos ultimos cinco 
anos ou c6pia acompanhada dos originais a serem validadas pelo Banco 
(para todos os im6veis beneficiados) ou Certidao de regularidade fiscal de 
im6vel rural (www.receita.fazenda.gov.br); 
• ITR (im6vel acima de 200 ha): c6pia autenticada dos comprovantes de 
pagamento do ITR dos ultimos cinco anos ou c6pia acompanhada dos 
originais a serem validadas pelo Banco (para todos os im6veis 
beneficiados) ou Certidao de regularidade fiscal; 
• IPTU - Carne do IPTU ou declara9oes da Prefeitura Municipal, 
comprovando a quita9ao dos pagamentos relativos aos ultimos cinco anos 
(no caso de financiamento em im6veis urbanos). 
6.2.4 Capacidade de Pagamento 
Todas as propostas de opera9oes de credito sao analisadas quanto a sua 
liquidez. Nos casos em que nao for exigido o calculo formal da capacidade de 
pagamento, devera ficar evidenciado no estudo como o proponente obtera 
recursos para honrar o seu compromisso. 
Quando no projeto tecnico (plano simples) constar a demonstra9ao da 
capacidade de pagamento, com a dedu9ao de eventuais responsabilidades com o 
Banco e com terceiros, e os dados forem suficientes para analise e valida9ao por 
funcionario responsavel pela opera9ao, a elabora9ao do calculo formal da 
capacidade de pagamento podera ser dispensada. 
Podem servir de base para o calculo da capacidade de pagamento as 
informa9oes contidas na proposta, ficha de negocia9ao, projeto tecnico, plano 
simples, vistoria previa ou obtidas por outros meios. A utiliza9ao das referidas 
informa9oes nao dispensa a critica acerca das suas autenticidades, que devem 
ser observadas quando da elabora9ao do calculo, por meio de consulta as fontes 
disponiveis, tais como clientes e fornecedores, informa9oes mercadol6gicas, 
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movimenta<;ao financeira no Banco, endividamento em outros bancos - SCR 
(Sistema de lnforma<;oes de Credito do Banco Central). 
Para o calculo da capacidade de pagamento de Produtor Rural, serao 
consideradas somente as receitas oriundas da atividade agropecuaria, a dedu<;ao 
de despesas previstas em planilhas referenciais de custos agropecuarios (quando 
for o caso), de outros encargos no Banco, de encargos para com terceiros, de 
manuten<;ao do proponente e de sua familiae de outros desembolsos. 
6.3 DEFERIMENTO DAS OPERACOES 
De posse das analises, a proposta e avaliada pelo Comite de Administra<;ao 
da agencia responsavel pelo estudo, para ser deferida ou indeferida, se o 
resultado da analise indicou este escalao para deferimento. E este talvez o 
momenta principal da concessao do credito. "E um desconforto saber que entre 
um sim e um nao podemos estar evitando um desastre ou perdendo um born 
neg6cio." (Segurado, 1993, p. 1 09). 
0 deferimento pela instancia decis6ria, identificada na defini<;ao da al<;ada 
(limite de competencia atribuido para tomada de decisao) consiste na aprova<;ao 
do neg6cio proposto, nos casos em que a analise tiver oferecido convic<;ao 
quanta a perspectiva de retorno dos capitais aplicados nas datas aprazadas. 
No caso do Banco do Solo, as al<;adas sao estabelecidas em sintonia com as 
politicas de credito e levam em conta o nivel da agencia, o risco e o somat6rio 
das responsabilidades do cliente. 
As opera<;oes cujas al<;adas nao estejam situadas no ambito da agencia sao 
submetidas a escalao superior, com o parecer conclusivo do Comite de Credito da 
agencia .. " ... todo e qualquer ato de credito implica e requer uma decisao de 
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credito, a qual s6 pode ser tomada pelo nivel de a/gada apropriado." (Schrickel, 
1994, p. 66). 
Quem decide pela realizayao do neg6cio fixa as condiyoes que regerao a 
operayao proposta. Por isso, ao decidir pelo deferimento, deve haver convicyao 
quanto a: 
• idoneidade do proponente e dos intervenientes; 
• capacidade de pagamento, dentro dos prazos admitidos, que assegure 
liquidez; 
• comprovayao de disponibilidade financeira do proponente, quando for 
necessaria sua participayao nos gastos oryados; 
• capacidade tecnico-administrativa do proponente; 
• vinculayao das garantias adequadas, observadas as peculiaridades de 
cada caso; 
• existencia de risco calculado (para o cliente e para a operayao) e limite de 
credito estabelecido. 
0 deferimento de financiamento rural condiciona-se a: 
a) observancia das Planilhas referenciais de custos agropecuarios e do 
Calendario 
Agricola; 
b) existencia de: 
• comercializayao livre e assegurada para a produyao e facilidade de 
escoamento; 
• terras, instalayoes e aparelhagens adequadas a explorayao; 
• condiyoes ecol6gicas favoraveis a explorayao considerada, em 
conformidade com as leis ambientais vigentes; 




Ap6s a opera<;ao ter sido analisada e deferida, e necessaria dar-lhe 
materialidade, ou seja, torna-la liquida e certa. Formalizar uma opera<;ao consiste 
em escrever o que foi acordado entre as partes. Caso haja alguma contesta<;ao, e 
no que esta escrito que a justi<;a embasa sua decisao. 
Ap6s a assinatura do financiado e intervenientes no instrumento de credito, 
este devera merecer registro publico, para que tenha eficacia contra terceiros. 
Sugestao: lndependente da analise ser efetuada pela Agencia ou par Nucleo 
de Analise (apoio), o funcionario responsavel pela opera<;ao faria a impressao do 
titulo de credito na Agencia no momenta da assinatura do mesmo pelas partes 
envolvidas. 
6.5 LIBERA<;AO DO CREDITO 
A libera<;ao do credito constitui a disponibiliza<;ao dos recursos pleiteados ao 
cliente, de uma s6 vez ou em parcelas, de acordo com as epocas previstas no 
or<;amento, plano ou projeto, valendo-se do assessoramento tecnico quando 
necessaria. Deve ocorrer somente ap6s integralmente formalizado o instrumento 
de credito. 
6.6 ACOMPANHAMENTO DO CREDITO 
Permite identificar situa<;oes adversas que possam interferir no retorno dos 
creditos. Vale lembrar que aquele que primeiro identifica o problema tern mais 
chances de adotar medidas eficazes para proteger seus capitais. Afinal recebe 
primeiro quem se antecipa e somente se antecipa quem esta permanentemente 
cuidando de seus neg6cios. 
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A partir do momenta em que os recursos sao liberados, deve-se acompanhar 
o cliente e seu empreendimento, para verificac;ao correta dos recursos (pr6prios e 
financiados) previstos no projeto, de modo a evitar desvios e aplicac;ao indevida 
do credito. 
E de suma importancia o acompanhamento das operac;oes, pois visam 
diminuir o risco do desvirtuamento da finalidade do credito e do risco da 
inadimplencia, para que os recursos voltem aos cofres do Banco e permitam 
novas emprestimos, realimentando o ciclo financeiro. Deve-se acompanhar as 
situac;oes regionais atraves da observac;ao "in loco", situac;oes climaticas 
(passadas, atuais e previsoes) analisadas por especialistas, jornais, revistas, 
meios eletronicos e incluir os fatos ocorridos e previsiveis em relat6rios para 
consulta dos analistas do credito. Sugere-se abrir campo no relat6rio de Analise 
de Cliente, sistema informatizado do Banco. 
6.6.1 Comprovac;ao do Credito 
A aplicac;ao dos recursos pr6prios e financiados pode ser comprovada pela 
apresentac;ao de recibos, notas fiscais devidamente quitadas ou, ainda, pela 
realizac;ao de fiscalizac;oes. Pode ser exigida concomitantemente a liberac;ao dos 
recursos, ou em cada etapa de implantac;ao de urn projeto. 
6.6.2 Fiscalizac;ao 
A fiscalizac;ao e urn importante instrumento de acompanhamento, e se 
presta a: 
• comprovar a correta aplicac;ao do credito; 
• acompanhar o desenvolvimento das atividades do cliente; 
• verificar o estado das garantias; 
• obter informac;oes que permitam a adoc;ao de medidas adequadas 
para assegurar o retorno dos capitais do Banco. 
No Banco do Solo as fiscalizac;oes sao agendadas e controladas por meio 
de sistema de Gerenciamento de Servic;os Tecnicos, a partir de definic;oes de 
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criterios e periodicidades constantes das normas de credito geral e rural. Esses 
criterios constituem parametros minimos, o Administrador de credito poderc~ 
intensificar as fiscaliza9oes na medida do necessaria. 
0 trabalho da assistencia tecnica continua sem mudan9a. Exige-se os laudos 
de acompanhamento. Para que o produtor tenha direito aos recursos nao basta 
que o mesmo tenha efetuado o pagamento do financiamento. E necessaria que a 
condu9ao da lavoura se de em condi9oes normais e que a produ9ao projetada 
seja compativel com a colheita da lavoura. Este cuidado e simplesmente para que 
nao haja distor9ao da ideia inicial, de se financiar sob condi9oes normais. 
Sugestao: Na ocasiao das visitas do Fiscal do Banco ao produtor, este 
sempre fa9a a verifica9ao dos bens e atribui9ao de valor, e repassando a 
informa9ao imediatamente aos funcionarios responsaveis pela atualiza9ao das 
fichas cadastrais, com c6pia (via sistema) ao responsavel pela condu9ao da 
opera9ao. 
6.6.3 Altera9oes nas condi9oes iniciais pactuadas 
Ao Banco, como agente de credito, interessa receber seus capitais nas 
datas e condi9oes pactuadas. Porem a variavel tempo e inerente ao credito e que, 
por isso, nao existe opera9ao totalmente isenta de risco. 
No periodo entre a contrata9ao e a liquida9ao do emprestimo, podem 
ocorrer diversos fatos que alterem as condi96es pactuadas. Urn desses fatos diz 
respeito a altera9ao nas garantias (reais ou pessoais) vinculadas a opera9ao de 
credito, identificadas no acompanhamento da opera9ao. Entao, faz-se necessaria 
nova analise e elabora9ao de avalia9ao de bens, aditivos, averba9oes e novos 
registros cartorarios. 
6.7 CONTROLE DO PROCESSO 
0 controle do processo e mais urn importante mecanismo utilizado pelas 
organiza9oes para que os procedimentos adotados sejam realmente cumpridos. 
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0 trabalho de controle do processo esta sendo realizado antes e ap6s a liberac;ao 
dos recursos. "Sob a 6tica do conceito de "boa pratica bancaria" nenhuma 
operar;ao de empn3stimo deve, idea/mente, ser desembolsada sem que toda a 
documentar;ao tenha sido devidamente preenchida, verificada, assinada e esteja 
em poder do banco, para sua de vida contabilizar;ao e guarda em Iugar seguro." 
(Schrickel, 1994, p. 88). 
0 atendimento ao cliente deve ser feito com agilidade, porem, nao se pode 
esquecer dos riscos deste atendimento apressado. E importante encontrar 
alternativas para urn melhor desempenho dos procedimentos. A experiencia 
adquirida com o credito, no passado, pelo Banco, deve servir de base para as 
decisoes atuais. Nao sao os procedimentos de controle que tornam o 
procedimento Iento, mas sim a regularizac;ao de falhas que surgem com as 
verificac;oes. 0 que tern que ser trabalhado e a regularizac;ao destas falhas. 
Ha necessidade de ver a instituic;ao como urn todo, procurar mecanismos para 
agilizac;ao dos processos, sem que isto signifique a nao verificac;ao das etapas 
que sao de importancia para o financiamento, "hoje nao se vendem apenas 
produtos, mas principalmente solur;oes" (Berni, 1999, p. 43). 
Ap6s as analises, deferimento e formalizac;ao do financiamento, encaminha-se 
o dossie para o controle para verificar se foram cumpridas as instruc;oes relativas 
ao custeio e se os dados, documentos e informac;oes necessarias para a 
confirmac;ao do credito estao de acordo com os normativos do Banco. 
Ao tomar a decisao de liberar os recursos, os deferidores devem atentar para 
o aspecto de que os recursos utilizados sao de terceiros, os quais confiaram ao 
Banco a responsabilidade de efetuar a aplicac;ao de maneira segura. Para 
Schrickel (1994), o cliente, quando procura a instituic;ao financeira para aplicar 
seus recursos, esta sobretudo preocupado com a seguranc;a dos mesmos, o que 
aumenta mais a responsabilidade da instituic;ao com a aplicac;ao desses recursos. 
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As garantias sao registradas no aplicativo especialmente desenvolvido para 
elas com vinculagao ao Banco e interligado a outros sistemas, logo ap6s a 
formalizagao da operagao. Somente serao baixadas quando houver a quitagao da 
divida ou alteragao/substituigao da garantia, desvinculando-as da operagao, com 
os devidos registros em cart6rio. 
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7 CONCLUSOES 
0 estudo se inseriu em urn cenario onde o pais procura fazer ajustes nas 
politicas de credito, de modo a melhor atender a demanda de financiamentos e 
estimular a produc;ao de alimentos, focando inclusive o Programa Fome Zero 
(programa de combate a fome criado pelo Presidente Luiz lnacio da Silva, em 
2004), e tambem as cadeias com maior direcionamento as exportac;oes, com o 
objetivo de atender o mercado e formar excedentes para a exportac;ao. 
0 Brasil e urn dos lideres mundiais na produc;ao e exportac;ao de varios 
produtos agricolas. Lidera nas vendas externas de cafe, ac;ucar, soja, algodao, 
milho, arroz, entre outros. 0 born desempenho do setor se deve ao 
desenvolvimento cientifico-tecnol6gico e a modernizac;ao da atividade rural, 
obtidos por intermedio de pesquisas e da expansao da industria de maquinas e 
implementos. A adoc;ao de programas de sanidade vegetal, garantindo a 
produc;ao de alimentos saudaveis, tambem ajudou o pais a alcanc;ar essa 
condic;ao. 
Segundo dados do Ministerio da Agricultura " ... de 1990 para ca, a produr;ao 
de graos no Brasil cresceu 131%. Nesse periodo, a area plantada ampliou-se 
a pen as 16, 1%, passando de 36, 8 milhoes para 43,9 mil hoes de hectares. A 
abundancia foi obtida pelo au men to de 85,5% no fndice de produtividade nessas 
13 safras. 0 rendimento das principais culturas agrfcolas sa/tou de 1,5 tone/ada 
para 2, 8 toneladas por hectare. Por tras de sse avanr;o estao as dig ita is da 
pesquisa agropecuaria, responsavel pe/o desenvo/vimento de 529 novos 
cultivares adaptados especificamente a cada clima e solo nas principais regioes 
produtoras do Brasil." " ... Pesaram tambem o emprego de tecnicas mais 
avanr;adas e ambientalmente corretas, como o plantio direto, trabalho de 
correr;ao de solos e recuperar;ao de areas degradadas de pastagens e outras 
culturas". (Site: www.agricultura.gov.br Agroneg6cio Brasileiro: Uma 
oportunidade de investimentos, outubro/2005). 
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Com base nas necessidades de expansao da prodw;ao agricola brasileira, 
onde a demanda por cn3dito e constantemente exigida para ser aplicada no 
momento certo, os bancos exercem fator preponderante tanto como fonte de 
recursos como intermediaries (repassadores) de recursos. Procurou-se uma 
resposta para a pergunta que diariamente e levantada por todos os envolvidos no 
processo: Qual o procedimento ideal a ser adotado na analise das operac;oes de 
credito agricola dentro de uma instituic;ao bancaria? 
A instituic;ao bancaria em que se fundamentou o estudo esta profundamente 
comprometida com o desenvolvimento do pais. Percebe-se isto pela sua atitude 
de constante aprimoramento em seus sistemas, processes de trabalho e 
treinamento de seus funcionarios. 
Com relac;ao ao objetivo geral proposto fez-se urn levantamento das 
atividades relacionadas ao processo de credito rural no estado do Parana, 
durante a contratac;ao das operac;oes da safra 2004/2005, desde a proposta ate a 
liberac;ao do credito. Observou-se que e possivel implementar as sugestoes 
apresentadas, que permitem agilizar o processo e manter a qualidade na 
contratac;ao de uma operac;ao de custeio agricola. 
Sugeriu-se que a proposta poderia ser feita atraves da internet, diretamente 
da casa do produtor ou atraves de convenios com entidades, tais como 
cooperativas agricolas, empresas de assistencia tecnica, sindicatos rurais, 
associac;oes, prefeituras e outras. 0 Banco receberia o arquivo com as 
informac;oes da proposta, faria a analise e retornaria via sistema com informac;ao 
sobre possibilidade ou nao de dar prosseguimento ao pleito. Em caso afirmativo 
solicitaria os documentos necessaries para atualizac;ao cadastral e efetivac;ao da 
operac;ao. Seria informado o prazo maximo para a apresentac;ao dos mesmos. 
Para agilizar ainda mais o processo sugeriu-se, tambem, que em cada visita 
do fiscal do Banco ao produtor, este sempre fac;a a verificac;ao dos bens e 
atribuic;ao de valor, e repasse imediatamente a informac;ao aos funcionarios 
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responsaveis pela atualizac;ao das fichas cadastrais, mantendo assim os dados 
cadastrais sempre atualizados. 
Optou-se pela manutenc;ao do limite de credito com as informac;oes 
atualmente em uso, revisando-o tempestivamente a cada fato novo verificado na 
visita do tecnico a propriedade do produtor ou sempre que houverem fatos novos. 
Quanto a impressao dos titulos de credito, sugeriu-se que, independente da 
analise ser efetuada pela Agencia ou por Nucleo de Analise (setor de apoio), 
fosse efetuada pelo funcionario responsavel pela operac;ao que tambem colheria 
as assinaturas das partes envolvidas. 
Para garantir a seguranc;a das partes envolvidas sera necessario assinatura 
de Termo de Compromisso para uso dos aplicativos por meio eletronico, bern 
como a utilizac;ao atraves de certificac;ao digital. 
Como sugestao para outras avaliac;oes, sugere-se estender a sistematica 
apresentada para o custeio agricola, para as operac;oes da area de investimentos. 
Conclui-se que a implantac;ao de urn sistema eletronico desde a origem da 
necessidade favorece a alocac;ao de recursos suficientes nas epocas oportunas, 
impulsionando o aumento da produtividade e a abertura de novas fronteiras para 
as atividades agricolas, gerando novos empregos no campo, garantindo o 
abastecimento no mercado interno e favorecendo a competic;ao no mercado 
externo. 
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Anexo 03 : Brasil: Credito Rural - Programagao e aplicagao de recursos nas safras 2004/2005 e 2005/2006 
(Milhoes de Reais) 
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___ ] _:_U )!:Jros cqntrql_~~-- -- ---- - -- ------------ · ------t-------:-:-=-=-=~---t------~-:--t------:-:-:--"1-----=:...:..-=....::...=----t-----=:..:..=:..:::_-+----==-:-=t-----=..::....:..=. 
Exigibilidades (8,75% a. a.) 
__ ~'Q~[~-~~~~R.~-;:-~~ii~~;-~~ ~J~ ~ -~~~~-~ -~~~------- ---•----------------- +-----------t---------t-------t-------1------+-----
FuNCAFE (9,5% a.a.) 
·--. -r;;~£i~r--~~L.@_,Q~; ~-~~J~-~~~~~=~- -- ·----
Banco do Brasil 
---- ---- ·--------
BanC()S_<;_q_Q~e_ri:!ti'JQS _ 
Banco da Amazonia 
1.2) Juras Liyr~_s _ _ __ 
Poupan~a glJr~L (~C_8_ §-4f "--- . 
Recursos Livres --- --·-- --
BB-CPR -A\f_al[~o~pra 
BB-FAT Agroindustria 
2) Investimen~ _ _____ ___ _ ___ __ _ _ _ _ 




+ ---·-· ··-- -· -- --- ------- 1~ ----· - ---- - t ---·· ----------~f- -·- --~--~~~--11- -
767 
l.}Z~ . -1 ------- ____ _ ._..::..::.....:..c:.t--· -·- --··...:c..:.c:....:: .=. .. __ , ___ ____ = ... :::._ ..... J-
Mo9~r_9gr.Q_<flr:_~~-~~-~~E'I .. s.!~2l~~l!!~.al ____ ______ ... ________ ~.:._--t-- ----.C....:...---t------'---+- -·-'-'-"-~-t-- -----'--=---t-----'---+- ---=....::.....c..::._ 
M()derinfra. __ (P_!:~azen:'t~r:9!r!!g_c~)__ ____ ____ ---------------·- -- t -· -·-·--------"--'--- t-------~:...:. . .::c._.-t--·-----'---+- --..:......:..--=---t- ----'---=---+-------'--+----~-.:._:. 
Prodefrut(!_ Q:l~~d~vjn_h()!_P.r.c:lf~~ ~ f.!r()~ac_au) 
Procj~aQ!.9.~~~~~~.P.t. ~~~1!1~~~-qUJ~~~~~<l' ~r~d-:~C>.rL ____ +----- ---------------t ·-·---·----- -- -'-'---- •- ---------t----'-:...'-...--t--·-·---~-t- -----"-1~-----'-':....:._:. 
Propflo!a _ 
Prodecoop__ _ _ ____ ___ _____ . 
2.2) Demais linhas/programas 
Fundos c~n~tit~(G%-~- io~75~!c; ~- ~ :)4 ·--- --
FI~A_~E-~gJJ~~~jj~~~io2'!~~- a.)~~-----
Proger-BB (8% a.a) 
3) Agricultura Empresarial (1+2) 
4) Agricultura Familiar - (Pronaf)5 7.000 1.294 9.000 1.242 
5) Total Credito Rural ( 3 + 4) 46.450 14.873 53.350 10.502 
Fonte: Relat6rios RECORIBACEN; informa¢es do BNDES, BB, BNB, BASA, BANCOOB e BANSICREDI. Elabora~o: DEAGRIISPA/MAPA. Data: 01 .11 .2005. Dados preliminares. 
(1) Poupanc;a Rural-recursos controlados. (2) lnforma¢es do BB, BANSICREDI e BANCOOB. (3) lnforma¢es do BNDES. (4) Recursos aplicados: dados do BB, do BNB e do BASA. 
-4% 
-29°/o 
(5) lnformac;oes do BB,BNB,BASA,BANCOOB E BANSICREDI. (6) Desse total, R$ 164,4 milhoes sao do FCO/BB, dos quais R$ 93,84 milhoes, referem-se a emprestimos de custeio e comercializac;ao (EGF). 


















Anexo 04: Tabela 1.3- Brasil: Produgao de sementes das principais culturas 
(Mil toneladas) 
Ana I , Algodao I Arroz I Feijao I Milho I Soja I Trigo 
1981 37 163 22 158 818 335 
1982 23 209 30 145 804 383 
1983 20 156 9 107 592 313 
1984 45 154 15 141 893 376 
1985 34 139 22 137 832 352 
1986 51 167 23 172 823 584 
1987 42 201 21 184 874 745 
1988 40 205 20 117 977 671 
1989 39 207 18 172 1.069 642 
1990 41 117 29 157 967 524 
1991 40 136 30 144 897 377 
1992 30 160 24 133 820 329 
1993 27 132 17 144 937 272 
1994 24 181 29 138 1.128 267 
1995 25 164 25 129 867 232 
1996 13 96 14 169 743 219 
1997 8 123 23 166 911 246 
1998 8 97 20 148 805 187 
1999 13 129 24 170 962 211 
2000 15 163 14 177 795 212 
2001 10 110 11 172 824 196 
2002 10 84 15 233 829 270 
Fonte: ABRASEM - Associac;ao Brasileira dos Produtores de Sementes (www.abrasem.com.br). 
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Anexo 06: Brasil: Preyos minimos- 2003/2004 e 2004 
Rrodutos I Safra 




caro~o de algodao 
Alho nobre 
Amendoin comum 






castanha de Caju 
Casulo de Seda 
Cera de carnauba 
Po cerrifero - Tipo A 
Feijao Anao 
Girassol 
Guarana em Grao 





















caro~o de algodao 
Castanha do Para 
Com casca 
Beneficiada ( amendoa ) 
Feijao anao 
Feijao Maca~r 













Fonte : Conab (www.conab.gov.br). 
Notas: 






























































































I Umdades da federa<;ao I Regi5es amparadas 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste 
Sui, Sudeste e Centro-Oeste 
Sui, Sudeste, Nordeste e Centro ( exceto MT)a 
Norte e Mr' 
Sui, Sudeste, NEe CO (exceto MT) 
MTeTO 
Norte (exceto TO) 
Todo territorio nacional 
Todo territorio nacional 
Norte e Nordeste 
Nordeste 
Nordeste 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul 
Sui, Sudeste e Centro-Oeste 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
Sui e Sudeste 
Sao Paulo 
ES, RJ, MG e PR 
RSeSC 
DF, GO eMS 
Norte e MT 
Nordeste 
AM ePA 
Norte, Nordeste, GO, MG, SP e MT 
Sui, Sudeste e Centro-Oeste 
Sui, Sudeste e Centro-Oeste 
Sui, Sudeste e Centro-Oeste 
Sui, Sudeste, TO, BA-Sul, Sui do MA e Sui do PI 
GO, MSe DF 
MT, ACeRO 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul 
BA, PB eRN 
BA, PB eRN 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e RO 
Norte (exceto RO) e Nordeste 
Sui, Sudeste, Centro-Oeste e BA-Sul 
Sui, Sudeste de Nordeste 
Norte/Nordeste ( exceto BA-Sul) 
Norte/Nordeste (exceto BA-Sul) 
Norte/Nordeste (exceto BA-Sul) 
Norte 
Norte 











Centro-Oeste e BA 
Centro-Oeste, Sudeste e Sui 
Centro-Oeste, Sudeste e Sui 
Centro-Oeste, Sudeste e Sui 
2 Valido para areas irrigadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (exceto MS)- set/2002; MS, PR, SC e SP- jan/2003. 
3 SC e RS: jan/2003. 
4 Norte (exceto AC, ROe TO) 1 NE (exceto BA-Sul, Sui do MAe Sui do PI). 
a Arroz tipo 1, com 58% de graos inteiros e 10% de graos quebradas. 
































































Anexo 07: Brasil: PIB e PIB Agropecuario- Valores correntes 
(Milhoes de UMC1) 
1991 165.786 11.342 
1992 1.762.637 119.967 
1993 38.767 2.628 
1994 349.205 30.458 
1995 646.192 51.493 
1996 778.887 58.811 
1997 870.743 62.109 
1998 914.188 67.550 
1999 973.846 71.856 
2000 1.101.255 78.258 
2001 1.198.736 89.287 
2002 1.346.028 104.908 
2003 1.556.182 138.191 
2004 1.766.621 159.643 
10/1991 19.197 1.751 
20/1991 29.422 3.279 
30/1991 42.412 2.238 
40/1991 74.756 4.074 
10/1992 134.779 8.386 
20/1992 250.793 14.353 
30/1992 477.351 30.399 
40/1992 899.714 66.829 
10/1993 1.832 83 
20/1993 4.027 100 
30/1993 9.814 374 
40/1993 23.093 2.070 
10/1994 18.879 (1.573) 
20/1994 66.459 3.296 
30/1994 128.496 16.410 
40/1994 135.370 12.325 
10/1995 143.064 11.714 
20/1995 155.013 10.685 
30/1995 166.059 16.221 
40/1995 182.056 12.873 
10/1996 170.504 11.410 
20/1996 189.621 15.329 
30/1996 203.396 16.648 
40/1996 215.366 14.424 
10/1997 192.912 13.992 
20/1997 212.194 16.309 
30/1997 222.704 15.826 
40/1997 242.933 15.981 
10/1998 210.606 13.565 
20/1998 233.104 20.313 
30/1998 233.974 19.017 
40/1998 236.504 14.655 
10/1999 221.629 17.058 
20/1999 247.582 19.458 
30/1999 241.182 17.087 
40/1999 263.453 18.253 
10/2000 250.907 19.275 
20/2000 271.619 21.174 
30/2000 284.896 20.822 
40/2000 293.833 16.987 
10/2001 279.749 21.496 
20/2001 295.374 25.396 
30/2001 302.812 20.445 
40/2001 320.800 21.949 
10/2002 300.649 25.365 
20/2002 330.657 29.071 
30/2002 343.532 26.642 
40/2002 371.190 23.829 
10/2003 358.800 35.842 
20/2003 384.404 39.717 
30/2003 396.731 31.760 
40/2003 416.246 30.872 
10/2004 395.682 42.237 
20/2004 435.574 48.913 
30/2004 457.050 36.017 
40/2004 478.341 32.476 
10/2005 438.614 35.893 
Fonte: IBGE- Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (www.ibge.gov.br). 
Notas: 
1 Unidade monetaria corrente. 
Do 10/1991 ao 40/1992, 1991 e 1992: milhoes de Cruzeiros. 
Do 1011993 ao 40/1993 e 1993: milhoes de Cruzeiros Reais. 
Do 1011994 (1994) em diante: milhoes de Reais. 
Anexo 08: Brasil: Participacao nas exportacoes mundiais, totais e agricolas 
(Bilhoes de US$) 
1948 58,5 1,2 2,02 nd 
1949 59,6 1,1 1,85 nd 
1950 62,0 1,4 2,19 nd 
1951 83,7 1,8 2,12 nd 
1952 81,8 1,4 1,73 nd 
1953 83,8 1,5 1,84 nd 
1954 86,8 1,6 1,80 nd 
1955 94,5 1,4 1,51 nd 
1956 105,3 1,5 1,41 nd 
1957 114,1 1,4 1,22 nd 
1958 110,2 1,2 1,13 nd 
1959 118,4 1,3 1,08 nd 
1960 130,5 1,3 0,97 nd 
1961 136,3 1,4 1,03 nd 
1962 143,3 1,2 0,85 nd 
1963 157,0 1,4 0,90 nd 
1 175,6 1,4 0,81 nd 
1965 190,1 1,6 0,84 nd 
1966 207,5 1,7 0,84 nd 
1967 218,3 1,7 0,76 nd 
1968 242,3 1,9 0,78 nd 
1969 276,6 2,3 0,84 nd 
1970 316,9 2,7 0,86 nd 
1971 354,1 2,9 0,82 nd 
1972 419,0 4,0 0,95 nd 
1973 580,1 6,2 1,07 nd 
840,4 8,0 0,95 nd 
1975 876,9 8,7 0,99 nd 
1976 992,1 10,1 1,02 nd 
1977 1.128,4 12,1 1,07 nd 
1978 1.306,9 12,7 0,97 nd 
1979 1.659,3 15,2 0,92 nd 
1980 2.034,1 20,1 0,99 298,8 
1981 2.010,2 23,3 1,16 293,1 
1982 1.882,8 20,2 1,07 271,0 
1983 1.845,8 21,9 1,19 267,9 
1984 1.956,3 27,0 1,38 280,7 
1985 1.953,8 25,6 1,31 265,5 
1986 2.138,1 22,3 1,05 294,2 
1987 2.515,6 26,2 1,04 336,6 
1988 2.868,7 33,5 1,17 382,6 
1989 3.097,8 34,4 1,11 401,4 
1990 3.448,8 31,4 0,91 414,7 
1991 3.514,9 31,6 0,90 418,2 
1992 3.765,7 35,8 0,95 447,9 
1993 3.777,1 38,6 1,02 429,3 
1994 4.325,7 43,5 1,01 500,9 
1995 5.161,6 46,5 0,90 589,4 
1996 5.391,3 47,7 0,89 604,2 
1997 5.577,4 53,0 0,95 596,2 
1998 5.496,2 51,1 0,93 568,6 
1999 5.706,8 48,0 0,84 547,8 
2000 6.446,6 55,1 0,85 551,3 
2001 6.185,8 58,2 0,94 552,8 
2002 6.481,2 60,4 0,93 583,8 
7.546,2 73,1 0,97 673,9 
2004 9.123,5 96,5 1,06 nd 


























































Anexo 09: Brasil: indice de pre9os pagos pelos produtores (IPP) - sementes 
(indice - agosto/94 = 1 00) 
4,3E-07 5,0E-07 5,0E-07 
5,7E-07 1,1E-06 1,5E-06 1,7E-06 
2,6E-06 3, 5, 8,6E-06 1,2E-05 1,4E-05 1,8E-05 2,3E-05 
3,5E-05 3,9E-05 7,0 9,7E-05 1,2E-04 1,5E-04 2,0E-04 2,8E-04 
1,1E-03 1,3E-03 1,4E-03 1,9E-03 2,2E-03 2,6E-03 3,3E-03 4,0E-03 4,7E-03 5,2E-03 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 
0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,15 0,19 0,25 0,31 0,37 
1993 0,46 0,68 0,87 1,11 1,51 2,05 2,77 3,75 5,00 6,80 9,38 
1994 13,35 28,75 39,99 54,84 76,38 97,49 100,00 99,64 102,53 104,79 106,70 
1995 106,31 106,46 106,14 105,84 106,08 107,75 108,08 108,69 109,07 109,61 110,33 
1996 129,05 113,23 114,58 116,71 118,45 119,43 121,08 124,80 126,31 127,97 128,78 
1997 129,05 129,95 129,79 129,14 128,78 129,89 130,19 131,57 131,53 133,47 134,46 
135,03 135,34 135,90 137,05 137,76 138,64 140,21 141,20 141,49 142,94 144,38 
146,05 153,86 153,94 155,40 154,55 154,35 153,31 153,08 155,33 156,86 158,22 
159,45 158,44 157,88 158,65 159,54 161,14 163,08 163,44 163,57 164,13 165,57 
165,63 166,53 167,38 168,84 170,56 172,02 176,19 180,47 183,29 186,20 188,18 
190,90 195,21 197,19 200,00 206,10 212,92 228,18 242,82 259,73 271,05 276,03 
274,89 271,95 281,93 285,16 304,90 313,05 319,27 318,11 315,74 319,20 319,72 
321,21 327,54 331,36 331,29 332,23 330,37 335,54 341,29 342,89 342,05 344,76 
2005 345,75 349,43 350,58 
=onte: CONAB (www.conab.gov.br). 
3rasil: lndice de pre9os pagos pelos produtores (IPP) - sementes 
·!).% mensal) 
4,90 4,93 9,04 3,97 2,73 0,12 
1987 3,66 3,10 1,79 4,65 12,50 17,00 22,17 20,63 16,51 10,12 7,41 11,45 
1988 7,93 12,82 9,25 14,85 20,03 19,82 59,52 45,32 33,43 25,27 27,65 24,52 
1989 24,11 10,99 5,45 5,16 10,77 27,75 41,70 37,56 22,50 27,00 33,46 38,56 
1990 55,42 58,46 58,36 20,42 10,85 29,82 18,00 18,20 24,36 22,85 16,20 12,56 
1991 18,82 22,23 7,66 8,91 13,59 13,94 13,49 13,39 12,21 22,26 19,64 15,59 
1992 19,74 26,21 17,36 23,42 20,05 23,85 22,73 31,27 31,57 27,97 23,53 18,87 
1993 27,18 24,30 17,88 28,18 27,15 36,10 35,93 35,16 35,29 33,30 35,86 37,99 
1994 42,35 48,55 44,96 39,12 37,13 39,27 27,65 2,57 (0,36) 2,90 2,20 1,82 
1995 (0,37) (0,34) 0,48 (0,30) (0,28) 0,23 1,57 0,31 0,56 0,35 0,50 0,66 
16,97 (13,23) 1,12 1,19 1,86 1,50 0,82 1,38 3,07 1,21 1,31 0,63 
1997 0,21 1,27 (0,12) .(0,50) (0,28) 0,86 0,23 1,06 (0,03) 1,47 0,74 
1998 0,43 (0,04) 0,27 0,41 0,85 0,52 0,64 1,13 0,71 0,20 1,03 1,01 
1999 1,16 1,37 3,93 0,05 0,95 (0,55) (0,13) (0,67) (0,15) 1,47 0,99 0,86 
2000 0,78 (0,79) 0,16 (0,35) 0,49 0,56 1,00 1,21 0,22 0,08 0,34 0,87 
2001 0,04 0,02 0,52 0,51 0,88 1,02 0,86 2,42 2,43 1,56 1,59 1,06 
2002 1,45 1,25 1,00 1,01 1,42 3,05 3,31 7,17 6,41 6,96 4,36 1,84 
2 (0,41) 0,74 (1,80) 3,67 1,14 6,92 2,67 1,99 (0,36) (0,75) 1,10 0,16 
2004 0,46 1,71 0,25 1,17 (0,02) 0,28 (0,56) 1,57 1,71 0,47 (0,25) 0,79 
2005 0,29 0,81 0,25 0,33 
=onte: CONAB (www.conab.gov.br). 
Anexo 10: Mundo: Exporta~oes de produtos agricolas, exporta~ao total de 
mercadorias e participa~ao da agricultura nas exporta~oes 















































































































Fonte: OMC- Statistics Database (www.wto.org). 
Elabora<;ao: SPA/MAPA. 
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14,69 
14,58 
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13,59 
13,76 
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12,96 
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